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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan Taman 
Aktif Flyover Klender di Kelurahan Jatinegara, Jakarta Timur. Metode pada 
penelitian ini adalah deskriptif kualitatif pendekatan survey. Teknik pengumpulan 
data dilakukan dengan observasi dan wawancara. Observasi dilakukan untuk 
mengetahui kegiatan yang terjadi di Taman Aktif Flyover Klender. Adapun 
pengumpulan data berupa wawancara dengan informan kunci seperti Kepala 
perencanaan Suku Dinas Kehutanan Jakrta Timur, Kepala Seksi Ekonomi 
Pembangunan dan Lingkungan Hidup Kelurahan Jatinegara, Kepala Satpol PP 
Kelurahan Jatinegara dan Tokoh Masyarakat Kelurahan Jatinegara dan pengunjung 
taman. 
 
 Berdasarkan hasil penelitian menunjukan data yang diperoleh dari observasi 
dan wawancara, menunjukkan Taman Aktif Flyover Klender di manfaatkan oleh 
pengguna sebagai tempat rekreasi dan berolahraga. Selain itu pengguna taman juga 
memanfaatkan Taman Aktif Flyover Klender diluar dari fungsi taman aktif seperti 
memanfaatkannya untuk berdagang, sebagai tempat singgah dan bermalam, serta 
menyimpan barang-barang milik pengguna di area taman. Pengunjung memanfaatkan 
taman ini dikarenakan letak taman yang berdekatan dengan pusat kegiatan lain. 
Taman Aktif Flyover Klender juga dimanfaatkan sebagai tempat berdagang, hal ini 
dikarenakan Satpol PP yang memberikan perizinan untuk berdagang pada pukul 
18.00 sampai pukul 06.00 WIB. 
 







Indah Suryani. Utilization of Taman Aktif Flyover Klender in Kleatin 
Jatinegara, East Jakarta. Thesis, Geography Education Study Program, Faculty 
of Social Sciences, Jakarta State University. 2020 
 This study aims to find out how to use the Klender Flyover Active Park in 
Jatinegara Village, East Jakarta. The method in this study is a descriptive qualitative 
survey approach. Data collection techniques by observation and interviews. 
Observation was carried out to determine the activities that took place at the Taman 
Aktif Flyover Klender. The data collection was in the form of interviews with key 
informants such as the Head of the East Jakarta Forestry Department Tribal Planning, 
Head of the Economic Development and Environment Section of Jatinegara Urban 
Village, Head of the PP Satpol Jatinegara Urban Village and Community Leaders of 
Jatinegara Urban Village and park visitors. 
 Based on the results of the study showed the data obtained from observations 
and interviews, showed the Taman Aktif Flyover Klender is utilized by users as a 
place for recreation and exercise. In addition, park users also use the Taman Aktif 
Flyover Klender outside of active park functions such as using it for trading, as a 
stopover and overnight, as well as storing users’ belongings in the park area. Visitors 
take advantage of this park because the location of the park is adjacent to other 
centers of activity. Taman Aktif Flyover Klender is also used as a trading place, this 
is because the Satpol PP provides licenses to trade at 18:00 to 06:00 WIB. 
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